


































内容摘要  随着经济的全球化发展以及金融领域的日益开放 全球范围内掀起了金融业的并购热
           潮 东南亚金融危机过后 马来西亚政府为了尽快摆脱金融危机的阴影 在对金融业
           进行改革时运用了银行合并的方式
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行 SIME银行 兴业银行 阿马证券
银行在世界银行排名中分别仅为第
155位 第272位 第356位 第385
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